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ABSTRAK 
Rebecca Irine Anugerah Berlianti, C9414045. 2017. “PERAN 
DAN STRATEGI PUBLIC RELATIONS DALAM 
MENINGKATKAN BRAND IMAGE DI LORIN SOLO HOTEL”. 
Program Studi DIII Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Ilmu 
Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk 
mengetahui peran dan strategi public relations dalam meningkatkan 
brand image di Lorin Solo Hotel.  
 Metode penelitian yang digunakan adalahdeskriptif-
kualitatif, yaitu mengambil satu obyek tertentu untuk dianalisa 
secara mendalam dengan memfokuskan pada beberapa 
masalah.Data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder.Data primer dikumpulkan melalui wawancara observasi 
secara langsung di Lorin Solo Hotel, sedangkan data sekunder 
diperoleh dari buku maupun sumber lainnya. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan 
strategi yang dilakukan oleh seorang Public Relations Manager di 
Lorin Solo Hotel dalam kategori baik. Hal ini tampak dari beberapa 
kegiatanpublic relations Lorin Solo Hotel dalam meningkatkan 
brand image khususnya meningkatkan brand image serta 
pendapatan hotel yaitu melakukan publisitas serta membantu Sales 
and Marketing Department dalam melakukan promosi, baik di 
dalam maupun di luar hotel. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Manajemen Lorin 
Solo Hotel menyadari pentingnya peranan public relations dalam 
membangun citra hotel dan mempromosikan hotel sebagai The 
Resort Hotel. Hal ini bisa dilihat dari Action Plan yang telah disusun 
oleh staf Public Relations. Dalam Action Plan tersebut, banyak 
unsur dari kegiatan public relations telah dikerjakan termasuk di 
dalamnya publisitas, promosi melalui special events dan jalinan 
relasi yang baik dengan tamu hotel menggunakan alat-alat public 
relations. Tetapi, strategi komunikasi yang diterapkan tidak 
memiliki evaluasi yang kuat yang menyeluruh. Evaluasinya hanya 
dilakukan pada saat rapat mingguan Sales and Marketing 
Department, mengukur tingkat kunjungan pada special events dan 
kliping publisitas dari media massa. Lorin Solo Hotel akan  
memiliki strategi komunikasi yang lebih efektif bila ada evaluasi 
yang kuat dan menyeluruh terhadap setiap programnya. 
 
 
 
Kata Kunci : Peran, Strategi, Public Relations, Brand Image, Lorin 
Solo Hotel.  
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ABSTRACT 
Rebecca Irine Anugerah Berlianti, C9414045. 2017. “THE 
ROLE AND THE STRATEGY OF PUBLIC RELATIONS TO 
IMPROVE THE BRAND IMAGE IN LORIN SOLO HOTEL.” 
Tourism Department Diploma Program, Faculty of Cultural 
Sciencies, Sebelas Maret University.  
The purpose of this final report is to know the strategy and 
the role of public relations manager in the way to improve the brand 
image in Lorin Solo Hotel.  
The method that the writer used is descriptive-qualitative 
which takes a specific object to be analysed in depth by focusing on 
some issues. The data used are primary data and secondary data. 
Primary data were collected through observation directly at Lorin 
Solo Hotel, while secondary data were obtained from books as well 
as other sources.  
Based on the results of research shows that the roles and 
strategies undertaken by a Public Relations Manager at Lorin Solo 
Hotel in good category. This is evident from some public relations 
activities Lorin Solo Hotel in improving brand image in particular to 
increase the brand image and hotel revenues is to do the publicity 
and help the Sales and Marketing Department in promoting, both 
inside and outside the hotel. 
The conclusion of this research is the Management of Lorin 
Solo Hotel realize the importance of the role of public relations in 
building the image of the hotel and promoting the hotel as The 
Resort Hotel. This can be seen from the Action Plan that has been 
prepared by the staff Public Relations. In the Action Plan, many 
elements of public relations activities have been done including 
publicity, promotions through special events and good relationships 
with hotel guests using public relations tools. However, the 
communication strategy implemented does not have a strong overall 
evaluation. Evaluations were only made during the weekly Sales 
and Marketing Department meetings, measuring the level of visits to 
special events and publicity clippings from the mass media. Lorin 
Solo Hotel will have a more effective communication strategy if 
there is a strong and comprehensive evaluation of each program. 
 
 
Keywords : Role, Strategy, Public Relations, Brand Image, Lorin 
Solo Hotel.  
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DAFTAR ISTILAH 
  
Istilah-istilah : 
Tangible Product   : Produk nyata  
Intangible Product   : Produk tidak berwujud  
Public Relations   : Hubungan masyarakat  
Brand Image     : Citra Merek  
Minor Operated Department Sales : Pengoperasian kecil departemen penjualan  
Dry cleaning     : Cuci kering  
Design     : Desain  
Press Briefing :Bentukjumpa pers resmi yang 
diselenggarakan secara periodik tertentu 
Job Training : Pelatihan kerja  
Sales and Marketing Department : Departemen pemasaran penjualan 
Job Description : Uraian tugas  
Tagline  : Rangkaian kalimat pendek yang dipakai 
untuk mengasosiasikan brand (merek) atau 
perusahaan di benak konsumen 
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Resort : Fasilitas akomodasi yang terletak di daerah 
wisata  
Sparkling Lagoons : Laguna-laguna berkilau 
Bungalow : Sejenis akomodasi yang berbentuk rumah, 
berlokasi di daerah pegunungan yang 
disewakan untuk keluarga sebagai tempat 
peristirahatan pada waktu liburan 
Stakeholder  : Pemangku kepentingan  
Shareholder  : Pemilik sebagian dari perusahaan  
Iklan Sales Kit : Alat penjualan yang penting untuk tenaga 
sales dalam melakukan pemasaran  
Feedback : Umpan balik 
Personal Selling : Penjualan pribadi 
Direct Selling : Penjualan langsung 
Direct Marketing : Pemasaran langsung  
Sales Promotion : Promosi penjualan  
Contract Rate : Harga kontrak  
Corporate Rate : Harga perusahaan  
Complain : Keluhan  
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New Release : Berita terbaru  
Press Release : Rilis berita  
Media Visit : Kunjungan media  
Hampers     : Menghalangi  
Leaflet     : Selebaran  
Billboard    : Papan iklan  
Maintenance    : Pemeliharaan  
Budgeting     : Penganggaran  
Direct Mail    : Surat langsung  
Mailing List : Grup diskusi di internet dimana setiap 
orang bisa berlangganan dan berikutserta di 
dalamnya  
Banner : Media promosi yang dicetak dengan print 
digital yang umumnya berbentuk 
portrait/vertikal 
Talkshow  : Suatu jenis acara televisi atau radio yang 
berupa perbincangan atau diskusi seorang 
atau sekelompok orang “tamu” tentang suatu 
topik tertentu dengan dipandu oleh pemandu 
gelar wicara 
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Food Promo : Promosi makanan  
Room Package : Paket kamar  
Printed Brochures : Cetak brosur 
Fact Sheets : Profil sebuah perusahaan secara singkat 
serta berisi tentang penjelasan service yang 
diberikan hingga visi, misi perusahaan, di 
akhir diberikan profil seorang owner / 
pimpinan tertinggi suatu perusahaan dengan 
presentasinya 
Review Perjanjian : Tinjauan perjanjian  
Special Promotion : Promosi spesial 
Newsletter : Alat komunikasi yang digunakan seorang 
humas dalam memberikan informasi 
mengenai perusahaan, orang yang terlibat, 
serta informasi lain yang dapat membantu 
publiknya dalam berhubungan dengan 
urusan bisnisnya 
Advertorial : Bentuk periklanan yang disajikan dengan 
gaya bahasa jurnalistik 
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